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Viewpoint
Monitoring date 23/12/2010
Starting time 12:15
Ending time 12:25
Monitoring total duration 10 min
Sampling frequency 100 Hz
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Displacement due to the transit of the trains
?????????????
????? ???????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
Movement Detection using real aperture mode:
train passing through a bridge
Amplitude vs slow time
Phase change vs slow time
Slow time series of selected stable range cells
Interferometry using SAR mode:
bridge displacement with and without train
SAR Amplitude image
Interferogram
Truss of bridge act as
corner reflectors
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